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Zvm&chat s ia ig s  Infaxsastioaeii au m i  wi sht lg s a g a ts g s rls n « au 
dsnsn la  Ja v la Jit M u f lg  BssOgs k s rg s s S s llt  ssrA sst 4*b lÜ U f e s *
jU H g S 1 IrflfUlUft «um  Afft* IfiS M M M tttdli) *
41 4ff flff k^ .jk. dl ,<2i2 .^ k 1 kk^ Mkk^ MSS Jft SS rftk^bb’M SMMM^k XBf jkJ^ Mkk klwA M' «Hk ^J| |kkX& aslls 1 sslg ?  a ls  Ausprsguiig « M  i t a lZ H i l iB i  sm  «tfra s rt La sus*
«■ik va««kkk SButk-g k^jg«. JSI««k«Mk F.&a «^ |M«I-«I kfekUMI OJkMk««S'WiAd k^«Mk «kMl««.«k ktakk« ffg^feMkUl^ kffL jikdl MMkSfeS « 1A*B xaLlgVIKppffQ  «K P  A S lp S lg S g  JrS fU Ü S llS a  SSSLS . I M  r t lK it iS S  
Aus Sygsbudls föi* 4^* Assss^g^papps d if  U r i i i i m T  Aysr*1*1* ^ ! «
JäBÄStilfL-lJL i^TWIP^g11*^' 4** WsätifEIÜU*W SM WSfcSSäTt
SB9- gSUiSSSU ttlMHClMUpl
Btttt
f(ft Tf^f wslsw MMsmui 17 67 11 5
A rS s its r 16 66 13 6
A a g s sls lX ts 17 7® 8 5
*) 1 gffftl £ 75 13 6
T^tw l tü | « £ 3 66 9 f
L s ip a ig  -  S ta d t 16 6 8 11 5
lia d itf iii-in S s n  (S B ) J § 61 9 4
s ^ i 3ta4t*> u »
T » « J ^ t * I  i ü  t A SJyBMWMM» W Ja %A# 1 f 65«  *  Sk 4S 41 #  « 13 5SIS sls sis
SiMNu “ff* wJ 8 K  U  . «1 71 3 3
B is  USlSlSft jUBgtB Lsu ts  ffflilS B S lS ll U L I 8jM#MäKN6tiöMgS8 SM VSÜKB*»
<$$•* wähl. Q u  trlffi f8y HxjgiiBUBT uti..* TiSlmH gST BU. mmmmm'l«i«k Ii«
I H s n t  Am t nrssilswsr sffssu its& S lls ii - ls A Ä S  pssdLU w p sxisfaH sa«
nSidk Sk. fll ^ U — SS d kkdk JSjS .^ k .'S .^ ^^kkMk S^ k «« «» JMUiS^k .^ dt .«U j^ L S HHPkkaS S  .TS SS U S  2 . IS lg l  S IS  Ausprägung SSSP »MP SIMM Sil P S i«  M l« ia V IP  gSLäSU»**
s ta S t S s l juagsa Asipsigsaw «
S k .  V M  %  a  k  S | «  'l u ^ k k « «  Jk m « l «  t f  ikiMl'lB«*«« A  « k a u m  J k S  A  k k S  m  dS^kdiaf« Sk-J^^^k-kB'»* f  j « w  Ü k a n J I  «m5 M Ä * Ä d til Aasprig a a g  ssv «sysuasswasia m l«  a v p  s s a s i t«sipsig
» t i  gSSLSSSÜ
m  u i 23 53 19 8
t ^  jm-i g « 3lSll1äBl^ P« & SSii 15 4
7 k« BSdP ikkkiisxpsig -• Migr« 13 34 i£ 12
augsuSlioiw, 41s slaii
m  #olu»KPt völlig waSaiLm
fQhlss ü iä 5 3
»ugenällejuie '41s alcit
Wir v@rwe.nien lat Bericht folgend© Abkürzungen bzw. Beseelchnungent
Arb •* Arbeiter ■ ’
Artg * Angestellte
Int * Intelligenz
L » Lehrlings
JUL III ** üesamtpopuiatton der jüngsten Leipziger Untersuchung 
JUL II « Leipziger Untersuchung 137t
JUL 1 — Leipziger Untersuchung 1975
JUL II * Lrasdener Untersuchung 1984
JUM I » Lreadener Untersuchung 1979
lügr. « potentielle Migranten
Sichtmigr. * Jugendliche, die am jetzigen Wohnort verbleiben 
wollen
L «> Jugendliche, die im üt&dtzentrum Leipzigs wohnen
« * Stadtbezirk Lest wohnen
3 <* Stadtbezirk Süd wohnen
UV. » Stadtbezirk Südwest wohnen
SC « Stadtbezirk Lildoat wohnen
1 * Stadtbezirk lord wohnen
LT0 * Stadtbezirk Nordoat wohnen
OV « in der Leipziger Ostvorstadt wohnen
G « im Neubaugebiet Grünau wohnen
SG » in einer Stadtgeiaeinde 'wohnen
(asarkkleeberg, karkranstädt,
Schkeuditz, faueka, Lwenkau)
in einem Ort außerhalb des Stadt- 
und Landkreises Leipzig wohnen
alle in labe1len auftretenden Zahlenangaben sind - sofern dies 
nicht anders vermerkt ist - Prozentwerte. Ala deutlich bezeich­
nst© Unterschied© sind statistisch gesichert« In Tabellen sind 
signifikante Unterschiede durch Unterstreichungen bzw. Ausrufe­
zeichen zusätzlich gekennzeichnet.
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tU*r tuagea hilruer
..her Ale ,: ieütu''j-lüj v-Glsjl.er Pragcs t ellußger?. hinaus enthielt 
Irr irAgeboeGr, naniae luaiiatoro n zur Analyse Isr geaellschaft- 
“iahen iktivltilt a-r ruiauer IUra.Ar#
I’&balle -i zeigt, hLa vin außerordentlich hohes Potential an lo- 
te-rease Ihr alle :,kti .•'it*iuafermen heeteht (hu*mah?aes pell-*
Hache . oltorbi idwa.-. i)» hier -ia-yven oio betrechtIlonas Reserven 
rlh'tbar, Ile vor betrieblicher.siaatlbchsn und dsn Leitungen 
des «/uv and-'.' uluiz irabi^ ac-huiz t worden fchnn ten,
I;.;.Im- 1 Xe* 4* '..hi 1 Xaahae Jugendlicher an <erseht©dsmen forasa der 
eseIlechaitliehen .hrtivltiit (üss^nt^ruppa)
ioil- teiae leilnah- keine ihilmsh-
'..-h k . .• C ■hl' n- .w ,.*-• t* A •' -H. */<.!» C »'*.* -. nähme :ve, «her Inter- j#e, such See;
3 qar&n .nxereaae dar
orc . pr l'i I * -. rltorli V durr 
i Par te X1 e n.rjanr, I LJ — Itu- 
Uionjhur, ^chuXun der uoz# 
- \ r b e i t j  u . r e i s -  ouvi. I e -  
triobanckulr .../I. asu.)
hilurbeäi in uistr 
Iuganübri,,,uic
ui;h- Lsv*, hcucrcrhoviogung
u r r »  u ;  i.:; r l i a h e  heuätigunr:
ulciiterg. anarili hiu 
h r> ü iitit;mng
;rg. ilolli,: . aihmu.Xunb,.,
I.VW. "> -kUc©tierische
.?1
30
20
24
■h <*'o. h.
:.itarba.it in aieci- Jugendklub 9
U,X g- j»
. l « t h t i g u r u ,  uv,  I ,  m!aua^ruppc * 
Hheiuerihauuer, Hculicr.»
s.. :. 0 tf i.: U' ivü
7 »L,
31J 
30i 
311
31
31 ? 
34!
nc
34 
3 b
y? 31?
s ;>v
.h£'U:iaer?; uuolaas.utu.r; 'tut Gar hv-.ua uatcil jua^ar ..utito., al;
an 'ui»n*v Uevo 
,:ee ..,.;r:je, nurn
•.; -.t . .»f «.• ■ > .ä k.
, U£ u. a aunn -■ oitsrbljauaf neilntisn
■•:; ,J..
r ne hrokentl ißiseatelltw und .' ueahori- 
, ui .jiUü m au .■ ».iiAi«. ..r u u r r  ii
.u •'.uuien ■'uru'tu i.,w;;ika.u. i uu .u.ouu.
:''onu der . eitarbil-J.ung* .llae Irhläaag der ?e.-'5,n;üiiiie ist offen­
sichtlich nur über das ■• solar; Vak Interessen, aas Ailbleten Ln- 
tercssiareudar, die 4ügiöaliehen tatsächlich bewegender Öiakus- 
aio?i3thea..s£’ in aun <eiterbildungsvßr&ßst&ltuiisen zu re&lisioreö, 
n; okt sul "tut ia a tuöien^clir der ? DJ *
der artet! äm^er .rute, die in einer Jugendbrigade soit&rbeitoB 
bau, bei aer . : -^~/hauererbe¥veuua^; aituirken, liegt nach unseres 
bbarbitck; unter das hapublikdurcSsjschni11♦ -<lr vorweiaan mbar auf 
uüü hohe i.ntöiaasen-iotentlal in üifeaes lereiciA* hier fehlt m  
ndgliol i5£ ur. A.ng,cböteö in oißseXiiaa Jatriebeo*
Hund IO .Prozant der jungen Leuts treiben üport .055«. würden os 
gern tun. hie echeffimg neuer »>p ortgruppen ln den .330 (Läufgrup- 
pec, QyxaüÄu,«ik^rupper., .du 1 iup ieIgr uppen) auS dem hohen Intaresso 
auf diös,(ö& uabiei in Zukunft noch stärker 00t^ogaakoEaaen• Hier 
gibt äs bek.anRterwej.3 e erfreuliche Por teckritt# in d«.n letzt öd 
beiden Jaiir-cn* Auch das Intereaaen-Poteutial hinsichtlich einer
.,?•3JiSibyt^ ag£ (besonders stark bei der 
.lunga® Xat*llig«iuc/64 Pressant!) könnte und sollte at&rker genutzt
v. erd er» •
euUvr der; lAieresseiriaR fUr die „Altarbeit in einen 0UAentlklufr 
dcmiciiereo erwartungsgemäß die Lehrlinge» äwei Drittel von ihnen
wurden eich hier gern an^agi©ranI
hiß deutlicher iusainaeniiang besteht' zwischen der heil«ahme/des 
Int ereste an atazelaen Aktivität an und des ha&a»<iaaaBt där .ranne a
Bürger f-lr uer: üoulallsisus. v. ir aber prüften dies anhand der Häull^- 
keit, ad.i der die ,’ungeu *>a«t© dem ^abonsziel Peich vcll unn ganz 
für de« =..<«..i.;IIaöAua einsetzen5' währ r^oß-a brr» große Ledeutung 
betma&an* Besonders Jugendliche, dis an 'einer organisierten pcli- 
tisehör. ■* iterblldunj;;» der euererbewe^uxpg öder * g »*v Ju­
gendbrigade tcilneiuieR ouar dafür Interesse- bekunden, * r - tm das 
hngageossrrr rgr dar hozialißmun deutlich häufiger hohe Bedeutung 
eei als . teil teiIr.ohcier* lei dar organisierten politischen löi- 
erfailditRg beträgt, das terhültnis z, B, 30 au 41 Prosent! Vor- 
gl sieh# hisrau Vaball V /  jafcang*
.cnAStiich lut auch, daß d e n  u« diesen öktiritäten :Md*PusktiwJiu- 
?e ggutllak IkPiPigur lute 1 l i^ n n  gla kitglladsr inc. hichtnitgllcdir
äeaarkeaswert echlieBlieh aocis disei Betrachtet «ms persönlich- 
keitsseatrlert , iowiöweit sich jung« Laut» aa fttaf eusgeatfhltsa 
ik tivi thtsfora»» beteilig*», so seigt sish eine «it 29 Present 
außerordentlich stark beaetste bruppe, dsret, Bitglieder sieh aa 
jig^BOg dl ss st Ayttv11Wi*aF^ !^,"afiiff>' btttiUfra I BtalMASgeti werden ia 
das Bnaeahle dar Aktiri tätest politische und fachliche Weiter­
bildung, JÄMk-/äeuererBewegung• kulturell-idinstlerlseiM sowie 
sportliche Betätigung, Bia« «eitere «rapp* von 14 Breaeat ist le­
diglich auf sportliche» Gebiet aktiv, Polglich nehmen 43 KPsaaat (I} 
der jungen heut« in und um heipsig dicht an Tätigkeiten Anteil« 
di« de» eigentlichen B«r«ioh der s«s«llsohaftlichen Aktivität sts* 
aurechaeu sind« ,jQ#« erhärtet noch 41# Pord«rung, jüdkJBS«»
a « » i « » « W t  rlmlm* Jmr.nrtli-W m  «fc«w» Mtofc.lt
4i i n  »rtmtortteMM« i n  m m  K m r
Tn f ols£«nd«n Abschnitt wird dixxtlfüi« ill»; welche IIrdmheiH mniii' 
g«a dl« jungen Beate ia den 'Hsss««tadt und d«a umliegenden Städ- 
tfu und Ortes verfügen* «1« sl« dis«« iti <*frw bsrtl nffiirnin # fl ihitM I*### 
und in Hyattig auf dSS •* SM WtiUüQft/
dl« Verbundenheit alt d«r Messestadt getroffen seriea kdnnen* Bs» 
sonders dar Wohaaitttstion das junges Bheleute s«ll aas«»« Aufmerk­
samkeit galten» £ra Teil werden wir dl« Ergebnisse dieser Hater* 
nrf % denen ~ aus vorweg*!})##£«### bsw* alt hei Dresdener Jte* 
g«wi<if «h»w ermittslten Angaben
4*1* Allgemeine Wehasl tuet loa
Uber «las eigene Wohnung verfügen 43 freaent der Befrag ten« 49 
Proasnt «oha»» hei ihren Hiera bsa« aehaHagereltera, 4« 3 Pro­
sen t t;» Untermiete bss* ia 2 Presset «ftn*« woanders«
niiTf#y'***! «yt »«***» den #* » 4 14 yn»«*«*y«* ergibt «1^ # 4## ia ffiafreltl#
5 festgehalteae Bild*
► ■,. vi i  i  t < v. ao u . . '-r:i *. i  ü.e a x r  r c
■»oliasi tue, 5i an 
rfev« b*i liltarn/ enter- .rfiioarfc/
crfuiu; bürfi^,,®rgltarn rfete Intfernat aaandera
verbeir«. »et 
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o b  d e n  v u i t e n  « ja n  en  h ^ u t a n  f c c s i  L i r f .icisanO rfiC oi
0'ons O o b im r p  ,  ■';.i s o i i e a  O e r  J i a d t  hsipoi.o  m i r  r i e t  5 t a d k p z r r f r i d a n  
a n d  d e s  - . . v i l c r f r  v u u e r r f j v . r i ß  o t s ü t »  u n d  . . . u a d i r c . r f c  8 3 e r f  eh. a n  in . 
d i e s e r  l i l n s i r f i  > a u r i  b n t a r e o i r l f H i c #  u - i n  1 « g l - a i a a  r ä t  d i s  v s r u i ' i r s -  
. r f i o e i i s s  r f x a x e a c r f r f ^ n  e r g i b t *  d r f  c c r  i r r  r c r f i r f r a  t o t e n
v i i g e r ä  l i e b e r  a i x  e i r f t u s r  b & im w jä g  i a  r f i p i ä r f x  - i u i a c d  s m  1 0 7 0  
von,7 1 Px’osießt a u i  öu Prosenv recht orä&blicii. urfcarfäsrf ist, 
rreauexirf l^ui^ ö *«* laute * ©riüigian 2,2«. 3- iurfdu.,-^ 1 1  T;70 rf 00 Proaent 
ü b e r  © i n e  e i g e n -  o r j a u ß £ ,  r a s  a a t a p r l ü h t  i n  t £ r e n t l i ü k e . n  d e n  ^ ® i p -  
rrfer rfv:- Prferen v;,n 1075#
On  r i r f o .  '3 e r f r a g e  b i s t  »rohncn 2 7  i T t r f r f  d i r  i r :  d i r  O r f v r s u c h . i m i :, 
rinposegertr die,endlichen, in den irfaarferrf rfrv ne tri Oft dies 
r f j e r c r f r f  raa* i P r o s e n ! «
voe den vorheii'uteteii ;iun&«n h e u ton veriü^ea 0 ,; rfosoat über e i s ©
eigen© ioubuu- und 6 3 P r o a e a t  über eine eigene OXtbauwolinung, Dejj 
bat natürlich nrkefelieiift .itus»irkuüge.n auf des bvuac Wttun&8£raa 
der rfmmvr-i,. der dürfen Verheirateter, a i s u  u.rit«?r 0*2*
'ton ciöß '*• fcrrairaiete.» mit sw ei uinaarn 7erfUgtan ad vroscni, vorn 
Jsrer: <:ä t rfnerr *, Lnd 00 Orozeni über sine: erferf <• ©äriuirf.« Ve* ul- 
l<m Y erfrfralrf© ait sw ei uac mehr rfiiciarß ibanan aiiia isuüäu\nu- 
naflg ihr a*: et. awaneii,
b ü r g e  L e u t e » d i e  a r c t  a i i :  r f h r  v e r a a l r a t ö t  a l a d *  h a b e n  n u r  a u  s s e i  
k r i t t e l n  oriBo a l w « a . e  >.■ o h r u n g ,  I i t  r f v i  L l i r f ä h r r f  v e r f ü g e n  s i e  
vhar 3«'h'..v an 30 . üycreni -iesr rfgeses Oufeaissv,
.üiTsrsn..;,„.:r * nach Oer üuffafcürfr&ei f zu den sosvuleii brungen 
zeigt srfu» OaO ;,,:iv®i'birlä;.:c? dar rft^Iligouu untöilig dbrfrfer 
0,üvr eins „ci.Vi.r.oimiSt; •vorüUvn abr arbeitor (01 au 01 O r o a e n t »
Oii , . . r c a d : v i  ]..Oi'4 ü b r i g e n s  32 a u  ü b  ' r o v v n v }  *
.....’..............  /: b L x  xu-x. t . Xv-xri. .;ea-
. y. 7,. .. ' . ., ., ..... - i. . -\. 4 - V/: ' - 17 *£* ». I .' W 4 4.7y !-. 4. .. tÜ? 4 .. 4 -, t"*'
 . ;x. « ...:■■ ...x.xieu -ernilruiSvör. u^ü.-.e-rs L-eaLt; .xxrxa
: . ■ u.,-,- » w.- n&öün x«» rxxcxv .xd iS;.^
.r> :.r.:.'- v: ,.C’: . :■'. r.‘3 x.Lx xx -..nax. xx . :. x7x..xx; :x.r iSris:.“
a. -. ;^; 7. 7 ' _t .....'s.'.... .... "4 : 7 . - 4 .. 4 - ' . ** ...
xx,_ .» '  ■ x„ .:;ix ,'v, cc.7X Eil.r .-I, ,lö xrii . vv.iX . xr
7 X .  ■1’ C7 .. 7 ' X - X . ;  ' O i. Ti 7 E 7. '‘X  .7- X ' .s 7; ' . 7 C ' i X : . X  X  „ X   ^ - ' . u i
a-ix-axx .xx: . ; „n* L x' ■) ■? r y.::' ;tx : r ’ ) , bixr xrx. r.xx :.v.:h 7*
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A is enger. lustmsBsnha&g besteh t ^A ss iie n  der Ausprägung 4er Au*» 
fr ls d s n h e it ra it den Wegnfcs&UctUigMi and dsn Arad des d a h lfU h la iia  
am W ohnort, "?@r .allem, je n e , d is  m it des böhnbediagungan k e in  das* 
überhaupt n ic h t ssufriedea « lud* fü h le n  s ie h  h ä u fig  .am W ohnort ' 
s ie h t sohl#
■fa b e lle  S g ib t A uskunft über d ie  Ausprägung der b u frla d e n h e it 
m it « iaselnen Aspekten der .»chnbed Innungen.
fa h a lla  St Ausprägung der Z u frie d e n h e it m it verschiedenen Aspek-
teo der Wohnte**? -f wgpm g»w
Z u frie d e n h e it v o ll-  m it gew iss<
m it den Bemühungen 
Amm Baue bee t te e re / 
der fo h n ta ig s re rw u l-
4». •*<*.*• - — — J f j  _ * r » - ... U 'ft'fT T T * ftung um d ie  ih?hai~JyL ix x  
tuag dies Hauses XI
18
.24.
31
35
22
2©
überhaupt
den sanitären
JUL I 32 26 9. 33
JUL 1X1 M 31 8 16
. • JOM II 2 1 27 8 14
mit "einer Wohnungs— 
«inriahtung JUL 111 45' 49 4 2
mi t der drBOs
der lohsung " JUL m 39 ' 29 13 19
mit meinem .Wer» 
hält&ie su den
Mseuim skm^^^KMsleee .^sasse»ÄHmBWiroöSlIiMS JUL XXX 33 53 a ' 6
mit der Wohalags JUL XXX 24 47 1© 11
jtnr n M 44 9 5
mit dem frnnl 1 nhen 
^ustand des JUL III 23 43 17 17
Hauses O T  II 3© , 45 11 14
“SSL
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is t  der ir o d te il
. 3«BwrkQi33W9r1:
m a h m i & t  der Xufriedenfcaitsswsashs .in der Lsip slgsr 'Population 
se it * 97.5, Aasdruek dar ia ts le h lie h  ewentLlaham Tsröesseruaipa 
auf diesem' 4eJs±et« Weniger stad die jungan Leute .*Lt der dekalagS;
-das baulichen Sastaad das Haust-a und de» Deaältuagaa «aa die 3r» 
haltung daa Hamas zufrieden* Bemerkenswert tat Mar, dal Dres­
dener Junge Btlrgar alt diesen drei Aspekten, vornehalioh alt das* 
Wohn lag«, sufriedener slad ala Leipziger* +
. Innerhalb d«r Leipziger llntersmhuagsterriiorian variierte die 
wohazufrledeiih»!t entsprechend des vorhandenen Seubauanteil bau« 
der uatar 4*2. erörterten Wahaungaauastettuag. Insgesamt am 
-weitaus zufriedensten zeigten sieh GrOnauer <86 Present zufrie­
den alt de» Wohnbedingungen ln*gess»t), aa »4*w#t*iffi jene
ln der Ostverstadt, is den ätadtbezirken fest* Sttdeeet und lord* 
Tabell« m  1a  Anhang zeigt die' Ausprägung dar *ehazsfrisdaiihait 
ia daa Untersuchnagsterri torian peraönliehfceitsEaatriart.
Saun Unterschied* tratac ia dar 2uf riadenhel t alt daa fcbnbedin- 
gnngen' zwischen Leipzig-dtndt, daa Stadtgeaainden und des Orte®
- auß®rh*lb des Stadt- uad Londkraiaes auf* lagpaigar slad beson­
ders unzufrieden alt da» baulichen bustand dar Vehnhäuzer* Ihr» 
Wohnlage baurteilaa limahaar dar ätadtganaiBdaa paaitlvar als 
Leipziger. Meubaubewehnar slad in Lalpslg »1t da» Xnagaaa»t der 
wchnbedingungen deutlich aufriadaaar ala Altbaubawohner • Das be­
trifft vor alle» den baullchaa Zustasd uad dio sanitären llarieh- 
tungen*
Potentielle Migranten slad dsutlioh razufriedener mit ihrea- Wohn­
bedingungen ala liahtaigranten* Dazu »ehr uatar 7«
Zwischen des Angehörigen dar sozlalas bestehen ia «aaaat-
11chon keine Unterschiede is der Ausprägung dar iohnzufriedan- 
halt. Junge Arbeiter äudem sieh eines unzufriedener mit da» bau» 
liehen 4er häuser« Sie wohnen allerdings aueh *»z«v < g»i» in
Altbauten ala a* B. Angehörige d m  Intelligenz*
^1 » "ilNl 1 M -tirm tu mt*«^ '—  ■
jattitort. «»> •*—  « u m .  ^ g »  TftT
Ia s w ä ttm  Ual« «tote* «loh h l «  m .  at j—  la H a r
M#ubaife» edm,...Alt1ß|^ Tt|iffTi1'tfl! IflS ai* günstigsten John Bedingungen 
finde» Junge Leute mit eigener Saubauwohnung vor - sie ludern 
mich aueh a m , zufriednen ten •
» a s  -trifft sitnh für die truppa dm  verheirateten Jugendlieben, 
zu. Junge Jhepaare ln  dar eigenen leuhaueehauag sind mit fast a l­
ias Asspektao der iohnbedlnguagan zufriedener a ls  jene mit «igenar
Altbauwohnung* Ledig» urteilen «Imlieh.' Am uMrafirisäuutun «lad 
ermrtuagsgemäS j us§a Verheiratete ohne eigene Wohnung.
Insgesamt aeigt sieh, dal eis beträchtlich gfrf&er feil - 4er Vsr- 
heiratete», die in Altbaixwahawiigon leben, «her relativ ungünsti­
ge jfgbnbed.f verfügen und die» "ueb esoeig. durch üasufric—
denheit mit diesen Wohabedingungen reflektieren« ke ist ansuneh- 
men, dal «eitere adeigeriehtete und eeitrelehende itokonetruk- 
ti nngagfo-mhiBan aur Anhebung der iohnsufriedenheit 'hei dieser wie 
auch allen anderen ©ruppen der- Jugendlichen beitragen «erden.
S. Bi. K h ^ n H l t m m i M f F  1 °hTJfhl*t
ln  diesem Abschnitt geht es ms Urteile, dis 4mm« Leute hinsicht­
lich der #hsiegele 4er ^n wdverwoffgwcg und der Frelseitge— 
et&ltung im v— i *te1 barew Wohngebiet, *»*«f yt«geiinh' sey Verkehrs— 
Verbindungen sur Arbeit sowie bezüglich der Ifnue 1 tbed 1 wgangen
trafen*
5*1. tnyhnnrittnuni » VHS SiffiPiOhtimgSB der äwgdiffffyyyp B g  UWB der
Frei sei tgestaltung .im unmittelbaren Wohngebiet 
Es wurde untereucht, inwieweit die Jungen Leute in der Luge sind,
die *40«* t «g M  m»4 e]|t4^ gya dlffP Art ASSfS’dNllfth fSB 15
.Minuten au erreichen.
i»  « « . ,« .  ^  w m r n r — '*—  *j * —
Jeweil« mehr als 3© Proaent der Jungen Leute gehen an, da« sie
ln ^ieseir .Salt t a< < okif«< fny cee ’^ft:g?1ia!belif Bedarf,
v«yk.hy.'B.itM  wri»H*M» a». Arbeit« öff setllehe »— —— "anhaiiT eflsn. 
ChuitstÄtte® »ewte rteder«1" ^ * 1”.F—>bwtwwe erreichen kBnmsn« Bei Bin— 
1 ehkaIi geben 4*# 8© Proaent an» ftseh Immerhin d n d
aulerhctlb von ke4pffi1 g y  ffroaept der Befragten nicht ln der 'leb*
, *
gn9 im 44 — t* Zeit w* e**"?- ebt^ngeit der ""dtsf*** BetrT*riTg tu
©rreichen. Xn 4en ’ erscheint »ss Angebot an Sinder—
*-p iai pi ueeeF1 41 ff nhmnri - insgesam t »*.w4 B dssntle istungseLn—
rlc h tu iiK e n  • aüt*gt i.afeir»1 . ■«•.«>» fn *  H#n B re ia o i is o o rt und dnseiidlEluhs 
noch aäch t m  auaroichender Ansahl über d ie  'fia te rsu ch u n g a te rri- 
te ria «  v e r te ilt  C vgl, Ja b e lle  21/Anhang}•
uiüirona .ixa leipziger .-antrua ecwi© in aas L-tadt bezirken Lüdest, 
u^dwttst und ..©.st die genannten Einrichtungen im wesentlichen ia 
ang-eisassener ileit zu erreichen sind, werden ia allen’anderen 
L-tuctbesirxen Einschränkungen gemacht. Do aind Gaststätten ia 
GrUn&u, «•. inos in Sordoat sowie ebenfalls in SrUnau» Tanzmöglieh- 
kalten im ktadibesiri' Lord, Freizeitaportzaöglichkeiten in Grünau 
so1/*is ia; Uiuatbesirk Süd, Jugendklubs iß Ltadtbezirk Su.»... häufig nich 
in Vj i,lruten zu erreichen. In Grün&u dürfte die Situation aller­
dings 'in; hoc günstiger aus sehen.
6.2. Oie .-..uxriedonheit mit den Einrichtungen d e r  Grund V ersorgung 
und d m  Möglichkeiten sur Freizeitgestaltung
Oie Angaben der Uesaatgrupp© verdeutlichen zwar, daß. die lufrie- 
denheit (vollkommen und mit gewissen Einschränkungen) mit den 
V©rkahrsverbicdüngen zur Arbeit, mit der medizinischen Betreuung ' 
und den uink&ufsmüg 1 ichke 11en relativ stark ausgeprägt ist (Je­
weils aehr als swei Drittel der Jungen Leute äußern sich so), 
doch wird im Yercleioh zur Untersuchung 1978 die Zufriedenheit 
mit den VerkehrsVerbindungen sur Arbeit und auch mit der medizi­
nischen Betreuung häufiger eingeschränkt. Dies kann seine Ursa­
che ln erhöhten Ansprüchen an diese Aspekte der Infrastruktur ha­
ben. öin» andere Erklärung ist an dieser Stelle nicht möglich, 
da vergleichbare Gruppen «Jugendlicher betrachtet wurden' (Berufs­
tätige , gleiche Stärke der sozialen Gruppen, in etwa gleiche Ver­
teilung über die* untersuchungsterritorien). Geringfügigen Ein­
fluß 'kann haben, daß Einwohner von Grünau, die viele Teraorgungs- 
aapftkte (noch) kritischer beurteilen, in unserer jüngsten ‘Unter­
suchung; Uberrepräaentiert waren. 1978 war das nicht der Fall.
Die meisten Abstrich© werden in bezug auf Möglichkeiten zur Frei­
zeitgestaltung (hisr auch der stärkste Lufriedenheltsschwund im 
Vergleich zu 1978), bei Dienstleistungea und dem Siveau der Gaet- 
ü tat ten &e»acht«
Bemerkenawort ist der hohe Grad der Unzufriedenheit alt den Frei- 
aeitmö glichksften. liier spiegelt clcfe visier, daß viele Preizeit-
©inr Achtungen -'wel* 3.1*) nicht in angesessener ~.:it au erreichen 
isiud» 6i.:'.a:;ar Utelle Aea es -.vichtig a-u eiusen, auü ü.; Aufri:*- 
di;uhei r, ■ air a m  ....Uv i iohkoi ten zur ire.luax zmsdc.i im;.', in hohem 
.....ae ohlf Uhlzn ...ß ' onnora zaeijilaht,
SaheLle 9 seigt 41a Auoprgguag dar Sufriedeshait ait alssalsait 
Aapafctap«
Tabelle 9» Auaprttguog da? Sufyledeshait adt auagewählteo Ha»
»!.,< .fc««....,
▼all«» alt mm&JMM
■ m m  — m m — * -  .ÄUMl6ro?*B*(
BlIm kam tbasiusieht das lat. al? 
gialehf»
jül u 53 32 4 6 3
JUL m J& 43 7 3 4
JÖB 1 1 39 44 3 6 3
m . 1 1 41 43 8 7 1
JUL in Ji 53 10 6 0
JBW
w o p p n 36 51 11 7 0
JUL 1 1 25 53 12 9 1
JUL in 22 5® 17 10 1
Jtli 1 1 18 10 16 6 0
JUL n s , 24 43 14 16 3
JUL m 32 43 31 19 3
JUS 1 1 15 44 22 16 3
JUL 1 1 15 43 16 2® 4
JUL HI 11 42 23 20 4
JUS ■*f*m«Ok m » 12 54 m 12 2
JUL II 11 37 23 25 4
JUL III T 30 31 jl 2
JUS II ' 6 31 35 26 2
t^ oakadKaa^ «*
Arbeit
UsikBBdHSÄöa^*
liehkeltes
Slogan' Sät 
Chm tatfltttOB
'%fäa'i tan
da?.' fraloait« 
gaateltuB%
Sa aelgt alah in Uhrlgas, <i*fl dla % ‘fffyl yfafffM*!4 Mit dTff alsaa!*** 
aas tspafetaa aal g»i» jnagen Lastas aimi < «*in
ausgeprägt lat, ▼osgleloht mm die oktoalla» Bsrgafaaiaaa« Laiitf«
1,1 ^ 1 A^ an Jivsau 4«? -•» os tatut tea aird toii ?r»#4«paa*^  »gfagig 
p c a it lv e r  b a u r t a ilt .
m m  mmh aissaisas Lelpaigiir Jatarsuehusgaterrite*- 
ri#n, ao .lat dla 2«i£riadantoait. alt 4 «  /«rkehrarorbiadtiagen awr
y;, -  Llu -  6 0 /0 4  
LLa. Ae 00/ 4* Ouäf*.
.Arbeit besonders in >ie.n 0 ludtgeiasiadfis auu A-rüßau :e ertön»r aus­
geprägt, Olnkaufsriöglietekeiteo werden in een Orten außerhalb 
der otadt- una L&ndkrniaw© negativer ei: h&tst, ebenfalls
in Grtlnau, Oie iufried rhs.it mit den Fr' ^itabelielJArvlSön ist 
besonders ln des jt&t.tcejvirken LordoeA» Oüc und ta ürün&u recht 
niedrig. Oie Urteils der Grünauor dürften .rag an wärt Le nach wei­
terer VervolikozuSmwif£ des üeubau^sbietea ,;edoeb per: tieer aus- 
fallec*
5.3. Oie V crkebrr e orbinbungen au Arbeitsstelle/Lehrbetrieb
Oünnlicke befragt© haben i» Schnitt einen längeren Arb*it«»e£ 
aurüekzulegoa als Pr&uen» Das wird vor allem deutlich bei äu a q- 
hbrigen der Intelligenz und Lehrlingenv von denen fast jeder 
dritte sehr als 45 Limiten benötigt. Uerritorial differenziert 
betrachtet, haben Llnwohner der Staatg©meindes den zeitaufwendig- 
at&a A r b e i t in der Lessestsdt dis jungen Leute aus den Stadt, 
bezirken Lord und Lud sowie aus Grilnau. Bio wenigst© Oedt benöti­
gen äa’wühner des Zentrum' sowie der Stadtbezirk© Lüdest und Süd- 
wes t •
Ist der Ai’bei^ * unter 15 Limiten lang» gehen die .jungen Leute
oft zu Fuß bs**• fahren ait dem l'ahrrad/siotorrad• Längere Arbeite- #
weg© werden vorrangig per Ltraßenbahn/Bua 'bewältigt. Las Auto als 
BefSrd©rungsmittel spielt leäigl-ich für ungehörige der Intelli­
genz sine Lulle. Von ihnen benutzt e© faßt jeder zweit®.
5.4. Bi© Zufriedenheit mit den dmv« eit bedlagungern
Die bekanntermaßen starke biffiöcltbelastung der Leipziger Legion 
avis-gelt sich deutlich in der Ausprägung der UmweltZufriedenheit 
der jungen Leute witler , vor alles in der Ausprägung der hufriss- 
dexth&i t ait der Sauberkeit der auft. hehr als drei fl&rtel der 
Bgfr.ag.tfn. (in. . 13.
Luft nicht zufrieden. £©4©!&lich stimmt auch.» daß die Zufrieden­
heit a : l t  der buuber.ici.it t d e r  Luft Im Uoreleiüh au een vorher.gehen­
den Untersuchungen eins nagutive Uuöüocs avLsoist. Intoresaust 
i s t  -~n d i e s e r  t e i l s  ,;ue.n Our l e r ^ i e i c h  .mit ..i-resue.nur U ü tö ra u -  
eLuiiua e:ph,u;e.s* Auuu labiAli 10,
Jab« 11a 10s AuanriOzuna der Zufriedenheit alt verschiedenen
 ta— tlsil nrtnwn Mamatifnit} bei
Lai« ssigar and iPrsadsi ”*
m u a e a k i L
pzig 3 e deaar jutgtn Leut an
Ausprägung dar Safriud säbelt 
▼all- mit geeieasn
Sauberkeit m  XI 7 27 24 42
dar laft m  m  3 20 24
JÜM II 25 27
Sauberkeit JÜL II 9 45 24 22
m  xxx 6 33 31 ü
JB» II 9 44 31 16
und JBL II 17 44 88 19
larteealagea m  XXX ü  63 26 2 1
a m  XX 20 38 26 16
Strafiestilx* J8L XXX 15 47 20 18
JöL III 29 42 15 14
41— fjanherhsl t 4 w  Loft (wif» besonders prägnant!) et* 
eineh Alfa StrsBsasauberksit Imirtillti
lioh gfiastigor als Leipsigsr. an* Iprdsmtliefct dia lotssttdighslt,
iJEi 0^ß0MÄ
«in smmmh— >iii**g mit dem a—ht #mi1 tu ns WStoert tasgssant au
yjffw*y| yhtnift ist und ülwfd'iie Saesltbsle*taagaa ijsasr *^a-ne< g—  ala 
Migratlsmsnetlv gsaanat ’wsrdM (dun wtBtot■ aMbsr 7* 3 *
Betrachtet man —1 weilte ?iv1eeriithiiftge*tTTi1i ei im dar Leipsigsr 
ttwt*wn«*>«Miie. 1 * feilt «»f. dal TiirfteenhoTlrel1 imlt StraAeaaeie» 
ke2iJ3KÄ Sin 3ä|0P lNW3KC*%^iJi»!lL^W#3Sä<tike fifc Stt3^ |MI% H&JPd 4t.<E 3'%8BAMB8B$dNM8lBSl.S IWBimijjUWI #•**
aatia in Xsntrum fl) 4»  Qstvorstadt«■ s<- Laftanubeafkait 'ha-— *MPNPk "PlP^^Wi^PP F^FBP' “^^ PPPl « ™ 9 iWFPP'PP —P* P^ — F^ ’^p p^f^ P^^ F^ PPWBP P^PPPPI^P^P^^^F^p^ F^ PP^W^f^ *^ r«,
sondere negativ im Santrun ssd# #es westlichen erd pcat i « h u '
3 tadibeairken, der f«A«wyiayt.—l^epy besonders negativ ln Stadtbe­
zirk ;H1dss**at beurteilt* In den Itadtgameizsde» werden alle Haselt- 
aapektte zum lall deutlich fositiver betrachtet (vgl* Babells 22/ .
xuahaaffi} »
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1_;. UharaK-teristische /^erkmal^ Lroi'ilfö der Arb«itaiirti*y-
f.r.7 ■.- i.,.*; I,; >r'■» o....... U- ^ Lg;;....' v—- - - ~ A g_ «" .ii-*-. V A > ':, w v,-i’ -f;,.*
- >“j / ; m
; erlQeaIeeridh.1 fJ Anteil en 6er 
hssvm.tpriie-e
an teil der mit /iteil derer» 
der; Arbeitab©- die im Betrieb 
■■.irr uu&esj zu- verbleiben
d •- 1. h . -V ..........f r . ; , ,  h r n ö n .... _..._... ..........h f l i f S .....
4- n- ■4 „ 4 11 61 1 ■;
- •f •3» - 4 1 1 ö O 7b
4 •r - 4 ' 1 0 7 2 7 b
- - - - 4 1 0
+ 4- -r .» 2 k ü
- ... + 4' ■s h i
1)1- - kcrperlich .cibvrr
*i evecku:■ rund:. hecen-uecifi^uu^uA 
h *» nervlich io lastend
; - ein tunlg
I irterseuuiu
-r «* :.. e r k r e l .  t r i f f t  a u
- « kerixis.... trifft nicht zu
, ät'.Q . j e n e  A r b e i t e r ,  d e r e n  i h t i g k e i i  u l e  i n t e r e s s a n t  
i r d  u n c  k a u m  e r s c h w e r t  i s t »  d e u t l i c h  h ä u f i g e r  m i t
gungen uu.fricccfi aiml und im Betrieb verbleiben 
e u f  d i e  d i e s e  i  e r k x m l a  n i c h t  u u t r v f f e n ,  a u f -
beschrieben
ihren .Ar Vf. leüeui 
wellen , , Ar ,;vne:} 
rn i-te h K L verdlM jt....jror.,allj-h  z$m. Q rm m  von 3 Ibrozeat». sie lh~
L.£  I h m . i ^ . - A l t . . . A l l e ■ L i e h t  i n t e r s s s u n t ,. d a f ü r  . q b e . y  . . a j g  h ä r p e r l i c h
g c l a c r ,  ,.u noten und durch wei t e r e  i;eb«pbgaing_ups©n grsetert ig.M’
  St£
hohem Luhe unzufrieden. Mulla 3,1t,_deo .„©rbeitabfdi.Qhungg?h 1agtehk-
un .6 .as. ;.Ü;.:.’ sraunüert nicht, daß sich jeserZweite alt
H u k  tuatfonaabaIckten Irfh.t. hs wird vonndtea asia, der fätighsit
fleger Gruppe eiaon -p'wlnaen iGtsreusunthuitsprud zu, Verleiher- 
and Z . u t iotanie weitertpchenä  rurhekrudrhupen»
U i ’ '** * L-U  3P*i * Vi X  -L i» v L  ui
■ '„.-«.ii tit* v< " ,.A %ii ** .h \.J \J t.t 1 j
S.U. L-a. lhv/::.; ivj , J: dJJi.l
\xz r r^i;ä iu
■ p 77 V-i '■ -' L A r bi vi ' )k ke ) 
c, .• •;- r  h/:!: “ ^
•.eit Auapgr ■Arbeitor in uusp.e- 
■ eaa cii'ibüipeu crwcrAiaa u-.r*»
5j A — u — d :/. ' 4
|j j. i:. L ' f (3 * A ■ 1 -1 .:• «>
V :?el-H'.'.ch auf die Lctveeadick?--it» ui:- Vertreter jcuer
Gruppe rait ü?ü .-den beschriebenen komplizierten g.;r b^itaöedinra«- 
gen K.» fachlicher und politischer »Weiterbildung 3 türke* su in­
teressieren 'sie auch an der i.AA - und Nsuarertäiigks 11, denn an 
all diesen Aktivitäten »eigen die /ertreier dieser Gruppe deut­
lich weniger Interesse als andere .junge .Arbeiter»
6*2. .Die Zufriedenheit der Jungen Leute mit ihren Arbeitsbedin­
gungen
Tabelle 12 gibt einen überblick, wie dis Gufrie-denhoit mit eta­
keln en Aspekten dar Arbeitsbedingungen ln der Gesumtgrupps der 
Berufstätigen bzw. - wenn Abweichungen auftreten - in sin»einen 
Toilpupulutionen ausgeprägt ist*
Tabelle 12» siehe Blatt 26
Sind Junge Berufstätige Überwiegend zufrieden mit dem Verhältnis 
sma unmittelbaren Leiter, mit der Atmosphäre im Arbeitskollektiv 
und den Qualiflaierungamöglichkeiten, so sind sie Überwiegend un- 
zufrieden mit den Höflichkeiten aur Teilnahme aa der hjaitun&c d*s
triebsaescheheas und mit dar Arbeitsorganisation« Junge Arbeiter
weichen hier sogar noch in negativer Hinsicht ab. Reserven in be­
äug auf die Teilnahme der Jugend an dar sozialistisch©« .Demokra­
tie eineroeits und hinsichtlich der Produktivitätserhbhung snde- 
roraeits müssen ganz offensichtlich erschlossen werden*
Von beeondarer Bedeutung fUr die Zufriedenheit mit den Ar beitsbe— 
diaguagen insgesamt sind - so ergab es dio betrieblich© Analyse, 
auf die wir im ausführlichen Bericht eingegangen sind - die .iru- 
frioaenhg.it mit den sozialen Einrichtungen und mit dar Atmosphäre 
im krb*aitako 11ektiv♦ Die Art des bchichtsysteme hat nur geringfü­
gig© Auswirkungen auf die .Arbeitezufriedenhelt*
Bemerkenswert ist schließlich der Luaamaenhang zwischen der Zu­
friedenheit alt den Arbeitsbediniran^er. und der Bedeutung« dl© Jun­
ge Berufstätige dom AnKarement für den Sozialismus beAisessen (ge­
messen wiederua.an der Bedeutung, dl» die jungen Leute dem Lebens­
ziel ■,5sich -oll 'and ,..ans für den üouia'j ismu^ pl5ssi;sa!if! hf>iAießisa:n). 
i-53 ..rrLiioh 7 laß ait l.hrzn ;r:rB©iZäb^ u:lii,p,ingsn AuirBiArur Arut- 
l-, .hi AAIufi;,;.g:i’ alz uasufriuuene uies&st rgbefisui®! gehr .prr.Lig ...<A«r 
A-'v--:? liakrutung osiaessen rAlLAiwatgü .nir:uAA:Aiäi, 73 Brogoui.;
AA gruüup A g Acht Aufriocigns; -k- iro n.ßt l i .>
125 nuaprleun.r Jer Lufrie'Jenheit aifc einseinen ..i.spökten
Gmnl der  Z u fr ie d e n h e i t
»wUiriCiüceuiae t 
'! ' ‘ t  .  .
iHi t c ss ., :j j überhaupt
C :::- v erlri. r tn i.J lUl/il ,.rs * 37 ■* • -■» ... 9 Ii
unmi tt& lh nrM i L e ite r Ir'b , & 50 1 0 7
.. • Ip.^  s 45 ■53 ii, l'.J
ln  t , 42 1 1 1 1 15
Eil t der phäm 4; öS» 35 51 9 3
lA *r.r bei te u, i In k c i - — *i t » & 62 C! 1
a it den p u ^ i i i i n i e - P es • 33 44 13 Q
ran iiwi'iköi een Arb« 2 1 45 1 0 1 1
- i QP a £ 2 33 1 0
in t*  . 1 2 4d Ci 3
iui +•v I e n p-rm ■" * t i
b e ru flic h e r  „»udpaöeii üss« 29 d a > e.j 1 1 5
Sil * . V dem in a t * - ,.,es * 28. 5 3 13 b
sun^ der
a: t .Arie
. :  t « Int* 5r ? ■ 8
s en un - .3 A rtig k e ite n
T. . ■ ii» ,h.A-V \a U 1.2. ar,?: i ckluapü- ran» 2b • 40 22 10
ic.8
t r
P lic h t  
leb ( >,
e iten  ln: B c - _,K 
'neruuna;;:' e iner*""" w * 40 2e 12
IX • *'unü • r . ., *. v — >■• s.* •
Eli t dem Verdi ene t res« 17 e? 20 1b
s i t den ' I p i i ;■ ik e ite n p ts . 1b ! 34 3.3 12
zur 
Le Ei
de 1 in  -aiisse an d er 
i uak 4 > ü Oe t r i  e Pa- Arb» 12 32 35 21
>: " ■•"seiehgnr
Atz *, 4-y dm ,r; m L.« * 015 « 12! m 9 7. 17
T i oh tun p■«>y»  ^H rrrie o r-
*s«en, ü r s t l « u e ire u -
u.nii ;} d.: j;'M 'Truiw
>. _ l I, M.idiV « y‘
a i Q der ;-,reei.taür.r«öi -•“^ ÖS . k/ 1 ^. ,r 33 23
ii i v■■. e - ’. ... Ü - i 3 ‘  t;ricvb ■ 33
... •.i*s.r d « .1 JuL
*• aer '.ii' i.' v.j ',*• Ob 1 d i 1 0- .U "* ; r r » 14 ■-■: A - ' i 1- V:
. -■ ■-.»ib '» • ..;• r ... ..... V1 ■'53 •;
. j ' . . .V  ... ,.r t K ... " •» i. • -  '■  1 :j i  ■    U  1 1 ,  i J - .  M i :  . . M . :  I,
... . .1 V ■ U :.' i i . - :l i  i... .fj : ' . ... . ' ... iM . ■. i.'.-. . . . .  ■ ui , i Ü.-... ._ n...' • »». ■ . ......i.'. 3  M. __..e" "
i .  M  . i  ' i  . »  ' . :  i ,  i  -. .  . . .  v . '  I .  i ,  i * M  "1 .. . ■ ' ^  . M . .  v  . .... . . .  -  U  —  C  -  ... M  H  ,L  ^ . 01-^ 3 4 X  3
...h lenke:*i b e i  Ir i r i o bö.-,. anefcshans
au*;» una .'er v>aä./ » ,.i;ii;;c ä .u ; ‘L a.u ' d i e  *.a rann J i c kr 11 » d i j ?.?;■« wil** 
fH.’ t i .a a le i ,  ..erbei ia k ed  „ii(„unren  -.:u s c h a f f e n »
C„ 3# Ynrnti > lune er, :..ar imn deren beruflichen dntv;ic kl uni;;
d e r  u b e r a i . ••}.,'e n c e  f e i l  d&r ^un.een .a&rax’s  « ä t i .m n  w i l l  au ah in  drn 
nbe.:;,.:i o■•;■;ri '.'Uni' :-throa an» ' s t s i ^ c n  ä s  t n  e i  v a rn i .o ;3 8 i !«  r i e s e  A b s i c h t  
¥,;e uucu  r i «  d er  idi u n tu a s ie h  l.a\> aD.k&rk;Ie vc-ia d a a r a k ie r  dar f ä t i e -  
k a l t  H u a  ■;■ n ute: .jarr™r danke i t  d e r  ju n e e n  .u&uta ii.it ih re n  a r h a i t s -  
b e d in h a in u n ,• ln  d a i ; i 'L ü  13 t e i e t »  vfoila-n a b e r  immerhin 10 P rozent,
3;.-trieb and .deref ee^.keelni der Intelliuana, die nach-
/,;evvioso.nermaßen am n.iüi'i,.;..3ten e in e  i n t e r e s s a n t ®  T ä t i g k e i t  sus3ü.bens 
sollen na: r .kiteannten dar» betrieb wechseln (besonders ctämiliehe) •
r.:.. dal da Ualtun^. surr, v örbieib/aur iluhtuaticn in den nächsten
f ü n f  fa h r e n  b e i  ,junger, . b e r u f s t ä t i g e n
,.i ne t e i l t
l ö r b i e i u  f  e t r i e b s v i s e h o e l  k u s s c h e i -
im betrieb oane berui's'wsäeh* mit .3 er ui'a- dun aue
s c-1 v.-1 c hn: d l a n d a re a
  _____________________ _________________ ______________Jk£M£*L~
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73 d= 11
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-in karnstück der Studie m r  die Analyse des bestehenden Ligrationa- 
Potentials» Von Interesse ist dabei» worin die hauptaächlichen 
iiotive der jungen -beute zur kigratioa:, bzw. zum verbleib bestehen, 
um deren Herausbildung gegebenenfalls beeinflussen zu können.
7.1. Jugendlich« mit ISigrationsabsichten
labeile 14 zeigt zunächst das vorhandene aigrationspotential in 
verschiedenen Gruppen der Jugendlichen bzw. unterschiedlichen Un­
tersuchungsterritorien, sofern abweichende «arte zu registrieren 
sind«
labeHa 14? Anteil der jungen Bürger, die in den nächsten zehn 
Jahren den jetzigen -.ohnort vorlassen wollen
kntei1
JUL III 27
Arbeiter 23
Angestellte 26
Intelligenz 24
Lehrling© 32
Leipzig-Stadt 2b
Jtadtgemeia'den 30
außerhalb 38
Ostvorstadt Ü
Jugendliche, die sich am Wohnort 
vollkommen wohl fühlen 13
Jugendliche, di« sich am Wohnort 
überhaupt nicht wohlfühlen ' §2
Bi© überwiegend® Hehrheit der jungen Leute will auch während der 
nächsten zehn Jahre am jetzigen Johnort vorbleiben, liit 27 Pro­
zent ist allerdings der Anteil der potentiellen Ligranten recht 
erheolinh. Lin enger Lusammenhang besteht zur Ausprägung des 
ohlfühlena am ohnort, das wiederum stark von dohn bed in&uogen» 
Unweltbeningung««« Vernorgung und rr^iseitmbglichkeiten abhängig
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Lor^.i vt>;j ;x.ar pxxaixii-0ixixn .av^,x^.n »xn ., ^.... i; Xk . vhaixu* *
e n OAußr,, rr vex* laarnen > s.ars u cpf:.; ; ne.'.. .~i;: .. .„Xi 0 O...-iü 
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■GrXSe a m  mtri.rec oaaort ant&preckt* k,n?? .mnXxeimrHla kößr>t nur  
für Grs irtoa • ,.;.axßii Ln ,:r;.,,..c d ä m m  ....ü-iiritra.s) *
kan an kon , t a.,v«n aer ;■ mor,tiai Im »..■naaiisn, kauaii.n 1 :, a s m  
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reii ater er v/rnir Oräüun,.: '4. 
äeuDerneit rr-2'röc.acn
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starr be'tc-: c !.p t
üW- ..Xr. rO 'k i -
jiia :x 37 .. ..
U l> .,w t. i.. .rt 1V 31
• : - "r “ , •; rf.SV ■’. >.«., ,s. .n«. •k ,J .C
TV . r. «k. a ü 30 ' :
V U-ki .,v Sa 3 c k
V V' c; Xn«. v ei 33 30
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24 , r 31
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13. •t:.:
uw iid. ot "fts
ra.i. • '.er .ca'r ..-■r-, ’■:
ta h . ,a:.r . rccc ■: rn-L rt.
.rar i 5av t.4,;.: r.- ..ri-.. •; t :.'..t'rr
. . . . . . .  t  . . . .  ,. .. . .............  . .   Cx.,-. . .i. , , .  v , i ~
■, a .tj - :.S.i.tiS ■ ta ■ ■; ia t / C .’:i L'Isi: v; a . !. Vt V: ; . t v. C C - ;,1t C W Ü *
v, t-.:2) autia;: ir: .a/haXIc !d ci it. i Letal..,:*
tiatr ii \.; hl u... a.t; a .. .u v v.-a . waaet■*>
Jlb. ■*- ehelich - ei.’ :'l
euch, l i a  ■;■: c ' a tc  4 .  and l . a-?*1'  ; *- den ta calam i taue c Lm*. t ö t e t e a «
len ,. ■ c :,., ;i. i • ■ i * auch, i s in d  ,.;Xöichs,ßit L-_. dis .. ^iaa: i a nt. cu.'
u^eUj ca i i-ma aac. i;ac.it ivtiaaihds.rn üineuaheaMm. ,: c:« aeinenu'’..;:;»
'■Ich:- v- „ . uhn- und V*a»«lfcbödin; un.-.m*. dari'is aiuk da-
}:iags'n,©ia: n a sw it ’ kqn , b e r e i t s  daa w is s e n  am d i e  Thtwtve.da * hud t a p „  
nahmen marccren uaruan, die k r i t is c h ®  .vitu.aci.-_. :■ i::: ..mvoithsrsloh 
2 « feewu.lti  am , ' - a r r t e  h iß  H e r a u a b l ld u n . ; u svvcltbssc .m cam  h i  .ma-* 
i iu n s r ic  v i au e iu w c h r R n la n »
licht umin tarn ata ata lat cs, c3h öresdanar paxentiellln dipranlöm 
dar LI iah acte$ynm: uiastltbsgsaeiie üotivn aßarsben. Jas 'mgtilti.pt 
etc aurcae a.a,:d aauipiuti deutlichen Un terachied© in der ailtn-
m virm « mm r i  x &  ui’ r i  e d e a h e l t  z w is c h e n  h r  enden a m  und m k .jm ia e rrs»
■iV-w.iji i.v.ü  : a. c . . ’ia a s m  .. ■J,. i s su  a ■_ a da mi,,x;v.»xo.a.a an ta c -aru .aa Vj- s
m. ..a .... .;.. ., i «c\ i c.w . h*- hi a m « die m.leitm m  ...nipci0cr dermau
y.'-'- ,dli .t ’ds dd^ c't'uliiauic aaßmrhmb des J"h d C . ■* t«* und h...u.idkrai.a;tj 
t.; i.; t:,cc t,-l ,.r* idtwcltbs:3tt:me ...uiive am.?den v...u d:;:vt.,unnri: 
t ■/:,: „dt „mitisr.a liilufit TCUir t• Irmeclta C i i c'}'1 , r) pi v'tsiw
s:-tdd i i-" sä-; r e nn  imfeltc da den :trrtcu;auyhcLwstcrt’i iaritu
iitt ,a ic . cd, ,i.c ut ccrHchinülich liäuidi;; .caduhcrt, dir vvra alaan   f
''.;....■■ .. .c.ici:ti tc.;, ■•■. .eilt,
^  .. ... -. . -. ' ..'..X r.... V • . ..;. ... .. ■'.  ui» ^.^raunii mikcitauunc-
.actö,; -umruahe' '--am ..intclsiaticcm, su Eai{:;.t sich, äah starke drrp- 
per p  ^ .tipraaten aitexn das cohnteaiap'ui'iaSirotic
tav,» a.m vac.■i.ai-' ukv. :iaw:vm.ü (t; 11 aro.::cnti, ...aitare erarkc drap» 
ptu ; i:. ü:;.: .;.,c. t — j isi„t..-;.'’::öa.Uiips*» tütt i'i'ytraj.tsrnfeLV't ..muüiij.Ujäat.; an
1, ........................... . .... .... . .■ ■ i C ...■ . u a  ' . 'v-avL.^ . . . . . * ,  v . . , ..,■-;.   ^ ■■ ..'; -■»
. . . ' ' .  _ 'tr.. t . 1. ■ - .m i^:..^,/ v . -t 4,,.;.)«.,: arn..; „'i . ■ .l,1 .... i:,,„ V.-vUv . . t , .))).■,:■■ ■.. J  l
■-  ..........  , . 'in : .■- .t .. . -.•ii i. i-i ;•■ ii ,a ,a c; ii - m s-f.* ...u _.v:- h.;
'at.iä..,, ‘ r. '..i.t ' I - a - : ■ '••♦■ i -t* ■:> ■ a .-. u-
w i e  EU e r w a r t a n  w a r ,  » u S « ir a  j u n g ©  Y e r h e i r u t o t e  o h n e  W d h a u n g  h n s «
la Al t 'tmir9f^ ’hnrirt£_mn dau-feilate häufiger 4## '1 «hffbl**4. ngun^pmnttv .
jen« alt eigener Beubauwohnung• Junge Yerhelr&tete alt, Migrattoas- 
abeieht,äußern dlssv. bessnders stark« wenn eia nach etwa drei 
käs fahren aoch Uber keine eigene Wohnung verfUgen*
7*2* Jugeiiäliöhe alt Yerbleibsabotebten
Aue Gebelle 14 ging hervor« daß 73 frosent der Jungen Leute 1» 
und um Leipzig ihres Wohnort beXboholteo «ollen* Jugendlich* von 
ouiertialb des itadt» und Lendkrelees äußer® sich allerdings mir 
su §2 Prozent in dies«» fiaaleht.
Tabelle 16 glht Auskunft über Ile Häufigkeit« alt der einige vor» 
gegebene Tsrbieibsaetive angeführt wurden.
Tabelle 16 1 Häufigkeit der leanung von Oralen dafür* «ueh käaf- 
tig an Reisigen Wohnort su verbleibe«
loh möchte auoh kflafUc en Ion int
ei« QfuhH
hot ist Las triff *
«eil Verwand t»/Freunde JUL III 74 18 8
hier «ebne® m  xi 72 1t t
«oll iah bzw. seine 11tern JUL XXX 50 29 21
hier eine schaue Wohnung
.haben A Ä 27 16
21® XX r,-- 50 . J§ 1t
«eil loh M e r  eine lateres» ■fee« «OMI»««*«vll nAfc-XX 50 33 17
auutfc Arbeit hebe JSE XX M 40 24►
«eil loh hier geboren bin • JUL XXX 37 33 30
Jim xx 41 32 27
«eil., ieh bzw. meine Hiera JUL XXX 20 18 62
M e r  ein arundstfiek besltaen
Leipaig-otadt 15 19 66m Ä 15 46
A JS 18 47
• j|IS II 25 It 55
Aij 5Sänptia0ti,-/r? gebe» dis puh*-« Beute'Al* Xeraiailimisaiöht an« 
nicht «ogslahmB aa « o U « ,  weil• Verwandte und Preundo sie an den 
jainigen •;/ohaort blades* iinbiige Yerbleihaateilve sind audem Inn 
Yorhandana-jin guter »oh»» and Ariwi. tabedinguagen• als folmsndla» 
gusgen erweisen «iah damit als ei» «ieiitigsr Atirtar aewefci fttr 
dl# Satseheläung, den Wohnort m  verlassen, als aiteh fttr die Ah» 
sieht, an ihm am vsrbltlhea*
'Xu allgemeinen gehen übrigens Leipziger nie Dresdener Jugandliohe 
gleich häufig die ein seinen. f erbleibsnettve an, Abweichungen gibt 
es in besag ■auf die interessante Arbeitstätigkeit and de» Oruad» 
etäekabesits* Dis Befragten der Dresdener Untersuchung besaßen 
effeaslshtlieh häufiger «in Grundstück (vgl* Spalte "ins -trifft 
sieht am* .1» M e l l e  16). Ihnliehee Ist besßglich der latersehie» 
de sei sehen den Leipziger Untersuohungsterrttorien au vermut sn. 
Weshalb dt» interessante Arbeit in Dresden wenig.«? bindend an den 
Wohnort wirkt, muß an anderer 3teile untersucht werden*
X» dar leipziger Population geben Angestellte und Aagshörigs ..der . 
Zatelllgans häufiger »La junge Arbeiter dl« auf die Wohnung und '. 
die Interessant* Arbeit beaogeaan Vorbleibsaotiv« .an.« Jung» .Leu»
te Sit »i .;?.«awar> Htm fein’ w re H m m g  ff ttb s n  a»«» A aa ■mmimmtatanmikmmmtrmmm^ ^ w w » * ^ ^ m i o t^waw^msiesw«w'weww8h'«w?mewF
Yerblslhaaetiv as.*
3. M e  äwMedenkslt. der jungen Ätrgsr mit 
 »dlaguag»* 1» I.arol«»
Mittels «in«?, speaielles statiatisohan Analyse der Zufriedenheit 
mit den .Arbeit*», Volta», Versorgung»» und dmwsltbsdingungea im 
Komplex wurden Gruuosn imnter Leute ermittelt« ei.» mm—w M* wm. »^ »***» » - 'pB* ^mmn ^mwwmp» www*wp w m  o w e  «wweMossss *^»
Hohe " Zufriedsnhsltsprofile" aufarieeea* Als stärkste Gruppe tra»
ton ln Jrs«h*iauB§j*
1* dugendliehe, die «usacfcll«glich M t  ihres Arbeitsbedingungen 
sufttlsden sind <14 »renemt der Zesaatgrupps),
2* Jugmadliehe, die M t  alle» Aspekten wenig sufMedea sind laben» 
falls 14 Prenemtl),
3, eugsatdliaa», die M t  allen Aspekt« äufnsden sind. CIO taMmt).«
' .. 'O ,. O - . , ,v :.o X ' \ . -O ' . . . . v- : ■ J l'"—  ^ 0 v.O'.',.* , .. . ' --..VW
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airioe d'.-T .er; iiciil^ena (14 ; dum;.*, ich aulrieuai!,;
ftixHi i - l a  w .iia;_e . a e l t - o u  C( P r c m e a « ) , .  k a d ^ r e r a c i t s  o:üa;i k r -
i/CiLiiA iiso.w» *.t d » ,i. UliU. ü"jr t a
o i i ; iii.oi.oa '0 :i... fcoii i , ü o ; U o  a a k o o .o ü o o  (1~- a u  11 r r o s :; n s;,i»
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Aahaag.
17i WaaaalUek» Markaal« dar OntarsfUßhunginp©tmla H o b
ülfgll^d Mitglied 
alt ohna
ÄPtßWMP ■ 
Mtitgllad m t s l M
0««ö»tgruppe <2T - 1 803) 25 45 28 2
Arba!"!#* < o - 1  061) 22 44 32 2
Aagaaiallla (» - 234) 26 40 32 2
XatalXlgatts (o - 144) 2© 22 38 0
Ldferliaga (a - 334) 38 61 0 1
-
bia i. Ilaaaa . Ma...1©U.,.ila»8i® Ablfar
Oaaaatgrupp« 12 31 7
Aröaitar n , 30 3
Augaisfallfa 3 91 6
Zatalligajaa 1 35 44
.LfflkTfllagy 5 94 1
X lS a ta f b w — lf— lt QifllfUtatloa
ofeaa Bara*/ j&ofcar*» laai**-
W U M l l ^ . i r i . t e  ItolrtM- «BUBI»
Arbaitvr 3 86 3 1 0
Aagaafallia 6 38 3 0 0
latalllgansB 0 0 0 67 33
Anfall ladig raxfealxat« 3ur«ha«lmiU*-
—-MAiarfmiafa— 63 84 32 22,1
Arbalt«r T6 61 36 22 *T
Aag«*t«llfa 15 52 41 83*3
ZatalUgaas 47 28 89 26,6
'ieijrliaga 63 99 1 17*3
Uamllia ia> ois hawarttang iss Labaaaaiaiaa »«iah voll uaü saus 
für cisa 3o*i*3Jjaua eiaaataan” la Abhängigkeit vea 
der Xellaatma/daai Zataraaaa an aiaaalaaa Poraea des* 
gesellschaftlichen Aktivität
lelemtusg; des iebeasaieleii
sehr aitt» gering«/
Aktivitttafe*» greÄ* greis lere ffbeerfcaupt
TelXmlMe 39 17 4
liehttsilaahas, 
ab«? Interesse M 37 16 3
liafettatlMiM», - 
heia laterees« 15 3© M JX
fsilaahas J2 37 25 5
Hchttellnahns»
alikMa Yaedhinsisfcneanm^n M . 37 25 7
aiebt*»'1 Irt*h«Mi v 
he f .» Iateresee 18 29 Ji JX
fellaabas M 34 25 11
XiehtteilnaOaM», 
aber Tat er*««« M 39 23 4
Slehtteilaahae,
heia latsress« 18 29 M 16
^ a - b e l l f e  i m » W c iÄ ia o ^ u a u s c i^ x t t u a a g  s ä t  o o n l t l r e o  E l B r i ö h t w s & e B  
Im üLoaplffz ln sinselnon ^nt«iWMüa^ai»g»t«3FTltorI«D
profil 3 t»dtb«»lrk/-g«&i<rt
w i BD z I SO 30 a» s v .ff
■4 ,4 ♦ 54 55 65 57 J i 64 l ä ü
4 • ♦ 6 11 4 5 15 4 9 0 8
4 m * 1 1 14 14 12 1 1 4 J B 0 M
- 4 4- a . 1 1 5 4 7 15 9 0 3
«» •» m 1 3 8 1© 1 .... 2 1 7
92 S  99* 9891 97% 92% 99% 188% 969
1 )  W m WATSMMU9 ® M V  4 ? 8 ß r S l i f l j
I m 1 9 8
B D m 9 8 4  jf  IM w  ft t i  it
4 m v o r h a n d e n
*  ' m n i o h t  v o r h a n d e n
lafaali.« 20t ^^'rieaermait alt aas^ewsthlxan «oiinDedLn^uii^an .Im 
l.oapl«2C ln a insu» inen Ua t eraue&tiB&a larr I ior iaa , 
häufigste Profil«
iLLfi'ladeakalts*^ ^
profil SiailP«Mrk/-i£«ktat
2 w 3 . -4 0 z 1 20 30 SK i i a 07
*»• t + 4 4 30 34 2 1 38 25 37 39 M 2 2
4 4 4 ♦ - 7 10 9 S 9 ü 8 4 p
■t 4 •* 4 4 17 11 a 12 15 15 4 1 8
4 - ♦ 4* 4 7 6 7 3 4 a 6 £ 5
- - *» 4 4 3 4 5 5 3 1 7 1 13
m - • 4 • 3 2 2 4 3 1 3 2 0 6
1) % m baulicher luatand 
w =» lofcjalmga
fl * asMt&ra dinriohtungais -
J » W «hmawg« wl tw»i ghtaagaB
Q n Sröfl« dar Wahaitßg 
+ * mit da» Aapakt aufriadan
- * M t  4 m  Aapakt unaufriaden
l.ijeh t'„ege g -vy; ' ^r r= '1 ‘ ;'in; 'U
<b 4b IjB y.... ii*b tfjkJ. öibÜssiiU fxöuu&ii
hgipsie:- 5 3aät;;e« 
jrfJiiiiiJj £äs£ibj3^Jbü&£.
6inkaufsaü& 1e einsei t&n i'Ur
a 2 * 2  ; . - t c i ä  *>Ci. . VX i
» arkeiir« v *?r bia dun& en au.:*
-  ’bi?i t
1 .i'eraeprecÄfciü-
'.rustatät v-äB 
i ■, i a d e r r t e n /-k r i e 'r e
d ie .ln ie.•;'he Be tppp.v'.r!'* 
virU»- an Ci .^ ui-itac lagen 
kiäderapl-lelätse
. * < y c * e .. .. .t u., ! ’ r u g ae v n
^wggieiagcaibb, pu
t„.#ikeis
»UäliCAk«! tüü iu 
hiiao
Jugendklub
11 .
51
6b
61
75
73
69
66
32
\A
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M
• i
P b 
33 
80 
1
76
73
il
il
11
31
be
79
11
67
M
60
37
3u
26
außer»
£äil— .
) • K *-
. 75
50
5k
94
II
65
6?
70
63
yj
62
39
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aU Uii*» u#
i: t*n*“
. 3 -  ,-t.i...... .
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2-., 2:.' .; V** 
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- ’dia.i
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5 *iti trurr. m 11 I T 50? 35
:"2 ui CaaKlad
'• a:rc a3 4 1 22 i f i i 44
'■ .-i V,-. b3 2 41 ' , ., 15
HUvuuit . * ' • V■ ■ S.-. i2
aUdosi w  4 31 74 4b 22
12rr3 y  .•» .1 42 241
3 3 47 f f f -I „ 38 2 1
Octvors ta-.t 71 43 30 45 32
8: * .ibutl bb XL 37 JM 12
üa -,i 2,. '>räa. li-'.i -b 4.3 bjj} 33 22
au^arhalo- J5 4& 72 23 30
¥33 OetTgnkekoabiaa« Leipzig, 7050 Leipzig 
Tiiä aaekza?eak*iMinAt Leipzig, 7021 Leipzig 
TBB 3odeehearheitungsgeräie Leipzig, 7031 Leipzig 
VS» Hadlsin» und labortechnik Leipzig, 7055 Leipzig 
V38 l«UU«cv ami Sorateile, 7152 BSfclltz-Starenberg 
VSB »Otto arotewohl", 7202 Böhlen 
VSB Ohemieaalagenbau Leipzig, 7024 Leipzig 
VSB Slgwm Leipzig, 7031 Leipzig 
•Ban» and Lostagekeabinat 304, 7030 Leipzig 
ketallolchtbattkomblnat Leipzig, 7025 Leipzig 
¥2» Technische a«bäude»usrüe tung, 7030 Leipzig 
¥ ü  Venkefaar»«* tai flefbankeablnet Leipzig, 7010 Leipzig 
'WH Baakeafelnat Leipzig, 7060 Leipzig 
vsb ieilkfimnel Leipzig, 7024 Leipzig 
T M  Leipziger Bansarellsp innere!, 703t Leipzig 
IM  BrShlpela, 701© Leipzig 
T M  3. S, Llroe, 7031 Leipzig 
T M  7f4 Leipzig« 7012 Leipzig
Kombinat <3X3A3, Betarieb öiafiereiaalzgea und ~e*zetigalea«,
7034 Leipzig
TM  s»»nM»i«nhi.av i  Mia ic B a iik iii,  7204 Beeezhaia* e^eeeiieHNie^ eeiM^peeee e «P*ek z^ r^ ev^ eMeegp B»
kraitaerk Thierbach* 7204 Benenhelii
PKJ^An&a^enbatt, 7010 Leipzig 
Keaeaeezt "Aa Brühl*, 7010 Leipzig 
laxenbaae "Ceatroit*, 7010 Leipzig 
^oneuaÄanoeQeneehart Lein sie • 7031 ^tln# 1 <r - 
TS8 Baadeleergenieatien Leipzig« 7010 Leipzig 
Kombinat äaehriohtenelaktroaik Leipzig, 7010 'Leipzig 
T M  tialvanoteohnik Leipzig.« 7050 Leipzig 
T M  Lewehteneau Leipzig« 7050 Leipzig '
VSB BacihbingerelzuueobigenImui Leipzig, 7031 Leipzig 
T M  Leipzig, 7031 •**'*pg~i g
T M  »erKntoffprüfmaachlnen Leipzig, 7030 Leipzig
